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.,t '. 13. 1968
Ut.bOo.lI:l' ......ral __ &nI ."'UO:OlA tar tba a.1p ot n...11>la
Ja_~, 00 .n.t;l,. 1;.,ebzlique ""P11e1t~ cma1<la... tba o,t~
..-1,.1oi0ill ot ttu:1ble Ja_nt; CICtJPCllont. to ""1"yo _ wta1 in-
ill.ac. cart ot tho Ja_t ~t_. !be (W'i'OII' ot t.II1••rat... llI01)'al..o
.... to 41velai> I ro.1;l<>1:1Ol. ..~ tar tbe opu-J. .aJ.e<:ti"" ot tho 101110_'"
at tbO ...-1.... JIIo_t c"'"""""lltO. Tb1a .....t _ ..tiOll _ 1>0
..-llMd II'1t1:d.lI the~ CCDdlU.... tb&t &nI 1aW<>oell by tllio proo.C'\:1cal
11.-l.t&t1oma ot tho <1."1&1>~I.
7lIa <1.011&1> -.oJ. OOI>01IU at aD otI.leoU.... tImoU.... ..., ....... C"""U'aillt
"'I_tiona. Tbo t<>toJ. "",,1 at 10... "'....010 IOYO_ 10 q"",t1t&t1vI~
<l.c.cri_ by tlll.ll ob,jeoUva tlulc:t1Oll, _ • lI1.w..-ooot ool..uo, 11
_I.0o<I. tar ...,11. .,.,.,1..UO<I at _ter1.al. conI aool dellen coa<I.1t1"",.
7lIa ....-1""" """'~ "'I_1ol.ou ~1t)" tllio _pry ca>d1ti".,. to
vlI1ch tlle <l.lo1ao at. nax11>la "'YOaIllt 10 nl>.jlct. !bol' ~1cal
l1a1taU""" c~cte _ ....u. ot tllio __Ucal -.oJ. 111 <l.u<:r1b1",
tile ...-J.·vorl<l. .11o..t1.... at n""lble JIIoV_ de.J.p. l'be 41U1p _1
.... ooln<!. b:r • ...un04 11............,.~ U<:lmi<tue.
In -1ol;>1Illl proo.et1cal 101"".... to tba <I..ll.lI;' _el, 31,680
oPll.-..I. tlex1ble poI_U ..... <I.••J.pe<I. tar~ c"""tN<:Uoo
""""1101.<>1» lo41eaUve of l1011olJll.. 1'ba t.II1"-l. r-oquSr-u tar tile
-.r1owI 1a)'ve &nI epec1n.-:1 tar ..,b cce1r&tloa at It:hot.aeJ. ..-,
.1,,_ tote.\. t.II1ckrie•• , aD! \111110 ca.u ot JIIo_nt .oUr1&la. Coot
..vi". 1Itdch ...... r.rc:. ~ to 15 percent ...nIt :In Ule t.II1c_...leoti...
of tlex1ble __ COiiiC>'JD<"~ by 101>11 <1..11&1>~.......
ftI ,n..,. obJocU_ 01 Jd~ .._t _ .... 1& too \II"CI"l'l.'....
_~ ret J/ ..- \loot ... "U1le_ \100 ..art_u. .~
td u..m.... ..n-. _ tIilII -..:I.e. Uh ,., \100 !l"dU"". 1JI
e6ftu.. \M .._ ._... _t ~tel7 ...... \:be' .... or
_ .... __ .t ...~ 1onool1 ,., poll .. _. A,........1¥ _ .
___.... -.la~pe_ u • -J'" noet4o' 1& Il"""ri.u...: .....
!111& .,:a.t u ...~ pert of _ t.ot.&l M? 7 _~U__....
A1~ • ....-..1 '.lop t","n!~_ ......u,.bl. trw "~1<lI
....._1>1. t .....k....... td t'lexlble po._U to ..tufT _ .p.dn.e
_''''~' "" _.,t..u.oe ezpa"U1¥ .....U.r. &II "'U.,...
U .... <>t n ...lble pe_t ,,_ate t<> al.al.llb. the toteJ. .....t of tflO
pe_ .70t•• Of: " ........ Ullo coot a11>1111 U"" ...t ~ .-.11."
v1Ul11l \:be~ _trdnU~ ..,. Ule l.ect.ed n.I._ of tflO
............te... tile of tid• .,.n_ ~.1o ... to .....lop
..."-1 _Ul<>ol trw t.be Opot.t..l ..loeU.... or nulbl.e pr._at __
_ w.
ftI obJe<:U.. 01 ftaibl..._t~ 110 UlU te....U'OUClD 10
to .~ _ Ul1..-w_ of tIilII __ ",,_t C $ • too "" tlIo.t tIilII
-.J. .._ c..t 10 __ ..J.tkla _ Ua1teU... <It tile -n_
_ Ie:>~ tor tile pi'" $ ... .- by tIilII I!lltl.= ltate Ill" ,
~..,... • •••• _t tlll.-"ce ar.""'" ,__ t1e:rl1ll..
,._'" M .dulY tloo .._ at tfttn.c u4 ...-n_, .. tloo
.,.._ fIIt,._ _ ao1l .~. __• w. __
llliq.~ .. ...-ueal _ '..' oCll.ol.U"" '" "'"~ flit
-lFJIc Uoo $Iii" M at n&d.bU ,._1.1.. ft1. ;r ..'* to
~ , II.. tlloo • at ......,." _~",,-.
,
... f1.Iad\lot ,._ tlUtn""'" U. tatt1c~~ .. «n_
Oll .._ C too to u.o~. _ ,._t~ .....
Ct ="1 liS.Un_ .. ...,.,..,.. _. _ •..-. -..oJ. .1fn••ot
tldekrle.. __U""" ot tIoo ..t.erlalo ........l.s.... tl>o...no.a. _ tt~.
_ a4e<l_te1J' _Uaf)' tl>o .'"""~ 4_.. <4 tIoo~ po._t.
_ all ...u.o~W..-... .... • W .,. _ proriM ••
• ' ' __ 1:<> u. __riZlJ "",,,1-. or 1*__ -lea. ls
~.~ _ ,._ .t.NI:~ 1.0 ...~ _u.. 0It tJoo tloa;.
lw..,.._ • '"" t<r UlIIO "-~_ ... _tt..l.
!llII IDll.... ltl&.. "II ~ C ''''1.. P"'U-- U. UJta1 Ud...-o
or • nu1ba poII_t <Zl .....u._ ........ 01 equ1.-leet l.8-ldp
11l11le-ule loU. npetlU""" ~ OIl ... 'PPI'_ate _ ...... ot tt. eo.ll
.~ atl'llo'Ull 'Io)l' U. .~. !III eaoIoiMd ethe' at u ..m" lsd·
1IIp _ aoU.~ b ..." ....... ri~oIft1..- Cal~
to u... 1_ Ia _lop pl.6e 01"'"~ ..........u .. ot haw ItlJlM,F
ot't1cJa1a tot tla1l>1. pt._tat A • " r.._~.~
I .. u ,.-UIf ... n.- 1 tar.-. Wi ' ..1 _o-"UlU....
~ Ids' sa. "'_t , t W'h _ ..1H'te4 to
Hpr'04_ 'M .,..,inod otNCtuaJ. _ 1I1 .. Un ,"'1..U"" <4
~ U>1_. U... It.1 .....Nlei..,' at ...uti,.. a'l"eIl&tb. ""0'"
,._ Ull_.. U ~sl to u.. ._U... ot u.. , t tJdoc-.....
c.....l&onU OIl.~...t ...~taJ.~ • ....a ..~
or f'r'OR~U .,. provl"," aactlIoa' c",,1orGl .. \bo -uet,l<lII or ..
.. '" 11&_ ·M.......... k-.J. _tp ,",oc ' eo -u:r .. .I.'
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• • •, • •..
••• •• " ,• • •• • •II • .,,, • • •, • 0 ., •, , •
$o;o"'~I"'.~ .~. 31" ,.~ " 0' •." ~. ~, • 0 .,0 • •• • •" "0 0•
• • • • • •
,
...,."uti...... n. ....., ... 1Il..s.- tlll.ebaaI ..-L>e ....... \1:1.. <l.u1p
NlIaa-t.
III a -.J. _', UlII "ni_. t.II1_.... rtrprtt."", d0001p c......t..u.u
aDIl DOt 4eolee cl>JoteU...... !b' _I,p> ob,j..,U_ !,a to pro4l>.<>. & natbl.e
pa-..t -r.t- ,t t .... looUt~ colOt wl,tll1,. 1M q.<:1ttod l><>lOQ(\ary
c"","UOQa. Tbo 1tl-pU"" \lIll.t coata ot tl>o , ••t _terlal..o 40pend
"" \:lie local. Ie wll.idi U- n""lb1e ,.........ot U to ~ " ....v ...teIl. In
""",ttl"" to \:.bII t-fflc laa4:1.Dll:, .oU "-"" """ ..."'-""'-et c..utn.t.t.,




_. B .. WuoJ. _~or,._ oO;TO_ (ao.u..... ,... "'I....... toe".
C
1
" 1t ~t of _t...w '1' (dc>Uaft '/!fIr t"" t\).,. __1&).0 t, 2, aA4
3 do11&rl 1*1' a~lc ,...., to.. __1 ~).
fl1 .. d lfo$' of awl'1&l '1' C....- 11*" _I.e _>,
"... t·h!""_. of __W '1' h"'-l.
1 .. 1 r... bU·..• ..• tac>e, :2 t ... 1tUtd.ll__• 3 ,... ~.,.._... _u_ tor~." .......
.... • 1.00 l'lIIr tlnt. ~.
~ _1.011 tw_~.
~ • 1.08 l'lIIr Utl" 1IQw....
Iii • 1.U tw~ 1qorr.
_, _ ob,1eeU'" of Uli...pU_1~ ot n-1bl. ,._t.. ....
1& to ..., .... "'" tou.l. -'; ot "" ..._ qo-. "t;n>11!&1 ............. u ..
nor • t1eI:Uola pa_t 1e _ h P1carw :2 1.Jl vIald. _ -.r1oIaI _tnial
&lid hip.. _u""" of __lop _d ..... P'QIl1"l1J' -..1_.
to q Ut)' tile _.,. oOOllllU100l1 to _cit "'"' ""u..l ••leettOll of
_ Ual_ of tIlot t1a1lWl .._ot c. eU 1& "'~Rel;. "'" tol·
























_ &1 .......tt1c1...t ~ re.laUve atnactll ot _t.v1&l '1' ...,
l!lI • ItUl>Ct;lI>'&l n-.. tor ""1&1>.
~. n- total tb1ekneu of tbe l'1exlb~ pa...,.,.,t _t be -.t laoot
-.z1ll.1 w tM aln1aa UIlcla>eu >tIl1ch 11; :requ1nd 11)' aD
~11lll .....uo-tI.l ".,...ld......tion.
__ "1I1D .. tot&l. IIl.D1lIIIa UIleJu:lt•• of t1al1>l1 pa_t
to ...t1afy ...n-..~ e<lrlO!1t1ol>lo.
fbi .....1D1.e~ eq..U ........ :'8CIll1n<I to ...."""t tar 'tbo
pbplcoJ. l1II1t&UOIl.t ll1berect 1l:l tbo ~tn>ot1Oll of tbo vuio... ~....
of .. flu:1ble I'&_t. 1M l\>U.<N1t1fl ._ ...1aUa::w...tpl e<IIIIP1et& UIe
-t_Ueal ~""t&t1.... of the ",,'..pt fer tbe Opu..l, ..l..,t1oa of
3. 11.- bltll101_ r.c. "......... or .. P>''--7~ 1. at 1.eoIn
3.0 !.n. 1" tll1_ .
~. It ...tabUUed _ 11 ..lee_ tor f.lMt pa_t ay8~. u..
colaa tb1<:I<...... 11; 4.0 1>1.
"3· 0 Ql'::!: ....O
,
6. It & ...- ..._ 1. qIIOCUle« h'<:. tile~ ..1eI:U"".
d ~t • '.~1a. ~ l..I nq..snd.
'\ _o ... ~,.o
1. _ rlltUDI ...." _..nne of u.. ,._ .....n..,.~ ....uJ.t
d Il1ItI 1Od. ~lU..... tor ue...l ... tbi_....1 or tlu...•
__...... , U- ....~ tU"-'. or u.o 1>1t·.. _ • .zrtac.
101 10.0 In.
~ ::. 10.0
8. Tbo _~ tble_. or~ IUb111__ 1...U.bU.- at
10.0 In. bo<:a... or ... ~1ct.l 4.ron.UotiI ttat a:¥ ....t>l.t
l.a tII11 it ••.eull... tb1d"'...... ot bU",_" _ .......
........,.".
"'2 ! 10.0
9. An IIJI5IU l1al.t or 20.0 11:>. 1.1 Nt tor tile tld._... ot tile
............~ to e<mton vtt.l> 1"'"__~"" p""Uu ""
1:M ltAt<o or L!l41&...
~ :! 00.0
l<l .-..y. _.~ UJ.oII:t1OD ot fial1>1.e po._t '0IIIIIi,..,nt. 1.1
pnd1c&~ <Ill~ U-t ..nb _t _ ..UOll of 1a)'er tll1<:t_
_ .. wbtcb ..tUtY to'- .-J. ..,,4 pnct1.c&l eOl>lluall1i"S eOCllUU...... !be
_tloa of ec:tooJ. l<>-pJ.ace """"tr...,U"", "",",U •..-•• tlle _tbe-
_tical "*Fft'''''taU"" ot tile nalbJA ,...,..11'\'. 4a1sn pIZ'<lC." am proy14s
tla'tbn .........u. 1.11 tile~ e.....tJ'uotl.otl ID11...try.
_ I'la&1. "'"" 1.11 oil... '''''I _ opUa.l~ <4 t1a:I."Io1a
.._ S W .. CO __ .......'- to _ 4M1p _1. 'ftoU
8Il1.11U!a .,.ua__ ""wUft t\IDI:Uaa _ U -.,- CO _ ~ <4
_~ ,1'...u_, 'ftoI cpUm_uoa po; ...... pnt= ' 1.11 _
..... III _ ftnt pbU'. u. fl:>l1<Iw1II& 1111 ...,....to ""-lit.
or na111l.!1 ,._ , lit....... opU.aIl_ bJ' • 11-.. po_ ......
.-.-
, ~_.~. OUbU1Mol _ ~ _ ••;
~. IIU"'_.~, .WI.l1__• c__ "S _too _ • ...,
po&IIo.I1.u •..-;
,. IIl.t"'_"'~ _ "-'- -...to _l t.nd
6. Ill' '_" _. ~W ......too _. UIII •
_ no~ .........U- <4 ,._ 4 to "po t all
» "M. tla:Ut.l. ,._~_ "..." lid u th1II opUalOU;l.oIlI. .......-.
"" _ ,..... <4 _ 001&\1. 1r<JoJ.__~ <4 U.., ,._
E t _.. t wt>1clo~.... _ M\&l -' fl:Ir _ MlacteoI
e1t _ or _ ,._t __10. ft10 t1rMl OO1.ut1oll ,,"' .._
U. &lolMl ",U-. r.n4 110 N\\C' 001..u- ;:d.", foIt _ .,...mlld
,.._t _. """ _ta'1&1 _t~.
to oil, '''' opU..-l M;:dbl. ,.._1It tIoo1po t\:Ir~ "'S"'P
la _ Ita'" or .""'., _,..__wnala _ia 'IIUle 1 ......
, pew.W 1D \1M -..~, !1M • , tlft -n'lc1eIIta or _
Uft.~ .. 1D~_u. '" 1ooUC*tIId 1a~ tulo fl:Ir
_ M"""" "'I.t"'_~_ ...ttaa••~W.... _. __ &i. _'le_.
..ted.l *U~ Cooottiel."t of De.,.!", •
.otatlon Doe"r'1I'U."" IIftlaU~ B~. "
" (ill/cu n;)., B1t.-l.1>O\l1 .""l:lc. ,." '"., St.bUl:04 _ 0.210 '"




&Ild __ .llb_. 'rb* 1*__tl!lr1&b ecaror.. to tbo ~t1....
U"",,, or tbo Wle. Stt.to.~ e.:-1..1oD. tba .PP....lld.tt. IIII1t
_t .-1 r.... tbo _tar1at. 1l>-pJ&ee .... -...1_ 1" !able 2. 2IMI
_t 1.ecte4 to be ~ellt&t1.... or o>cItWtrueti...."".11·
tJ.omo in ID41all&. '!bo _.nd lno..-tal 'I'&1oe. or .oot Opee1fte<l
1a f&l>1e 2 ....oJ.t 1a 192 COIIt U'>'&IllI_"ta tor tll& R>olr I*_t _ta....
~.
'!b& CJ5It1aJ. .elect!... or t1ui...le I*_t e_ntII ..... 4eveJ.ope<l
tor 15 .tr.>etur&l ..-er. &114 11 101m- tmAJ. tlll..-uu. 'rb* .tr_
t.-l _ ........ rn.. 2.:;0 to 6.00 1" 1...re....ta or O.~. aIl4 tile
1Il"'_. tmAJ. tlll._••u ....,...,.""'. 0&1.... rre.. 1).0 to 2).0 1". 1n
1.O-1D. ~u. 'ft>u&, 3l,6/lo "i'tl.o&l nui"'le I*_"U ....... 4eo~
tor b1strw.J' _t.rutt101l eeo4l.tiono l.1ldtoo.t1", or 1Doll.&D&. IIb~]",
~"1F tabl....... ,...,....to.<! 1" tl>* Al'P'Illd.l.>: to Ul""t....ta tl>o .....101t.
tor the opt1aJ. "lAIeUOIl or tunb1_ I*-.rt e~_. 'lbo tJll.elr;-
.... ""I~"t& tor tile r......~... or. nuil>l. I*_t ..... oped...
ned tor ..... ceab1naUon or otrIlewz.J. ...-r, Ill"'•• tot&l tJll._so,
."., ......t .....u or pa_nt ..tor1a1.e. _ ftodble I*_"t aeetiOll
~ tbe 4e.1p ob,J..t1.... tor tl>tI lM..t total coot.
·..... ...- ...-
-~ - , •., 8.a) _ 11.00, 11- 1.00, $/~
., '.CO - 8.00, tit.. 1.00. $/_., 3.00 _ ,.lXI, $/_ 1,00, *1_
.. ).00 • 6.00, *Ie.. :ro 1.00, ./ea r"
!lei w.a.tn.k tloo "IIPll"""""'" ~ tJ.- _len _. tho. tbu-lne; a:_
UII1e .........k .. tnlillll1 .it...Ucm t'# tloo Me. 01" • nez:lbl,e pe._t
tor .. pr1-.rJ .t.te~. '"- .tnllgtb or 'UIoe.~ U ......__
1:1:1' • ooU .app<or't -.&1.... 01" 11.0, 6DOI tbe dept!>. or hoet _tnUcm h 16.0
in. in tbl. _. !be tr&N'1<: f\n ot tor tloo dUJ.cn Y"U 1. utt.._
to be 325 equJ.9&leot l8-ldp, dng)-u. lo*l appU...t1o... per <Ia,y. U tbe
nclll11OtJ.~ U eqla1 \:.0 1.0, tloo .t.Notllftl ..- (.) 1. noII4 u 3.~
rr.. t1,pz'e 1 tor tbe epec1n_ ...lIfIn<le o_ter1olUce, tra1'tl<: l<*U"C',
6DOI ...~t.l COlIdlU"",. In ""'<UUcm, • "'n'•• pe._t tlll._.
(I en) or 18.0 1tl. 101 -,nee! to PI"OV1ok & <Ie.1&t> tor t8l1 hoet _
tntl.cm. 1!l1. CODOtrUDt &000Ullt. tor u.. en~t&l 1nn.ueDclI 01" troot
uti....
!be eou..-tool la-pl&Oo. _t.o _ tloo varl"'" ....ua.bl....t..-l&lo ....
$9.00 per tao. _ t.l><l bit_a.....«rfk&, n.OO poor ton tor tbe .to..b:1ll_
_ , "'.00 per tao. :!\>l' tbe "6S"PU _, 6DOI .3.00 per Oll ""
ttIr tboI~ ._. 01" 0"""", 'UIoe.o "'0. or .~ectlaf; tlle _1&t>
tblollD -,,&r " n\ll. AI> .....-t.~.... 01" tbe _ CODOt.nocti...
_to wbtcb ~ _ ~ to \:H ~\:.oJ'. !be &P... o... 1&to
<le'len elIut tor 'UIoe _'IP'a coot VIll",. l.& 'IQl. 6 in t:bo toppon<Ux. !be
opth.l ..l6otl.cm or tbe t1&dbU pn at 0 ; ..ato 10 • btt.oo1""", ......
,.... <>1" '.11<1.,. o_tool __to _ or 10.0 1<1•• '""'" & /INIIolar.1O&-
_.01" 8.31<1. !Ill. be.t oollotlOll _ l><>t 1",,1_ &QY ._11...., bu.
1tl u.. OY<lll._.""UOIl 01" tbe t1&ldbl.. p&..-at Mleeteol f'OIr" th10 -iF ..__..
'"- ....lIlto.at -iF ~d&.. tbe~~ n",dbJ.. p&_t wId.elI.
10 18.0 iD. 1<1~ 1:111.,,_•• '""'" _u.n•• Ule~... trIaotlIftJ. .....
"
hoe' • _ _ ."_,lftoI. Ia ,'" __"""p 01 , to 1T .-_ ...
_ ....'.._,' 1a _ tIl1_ -......u.. of ft......,..... ,.....'__, _.,__~
.lJI iiTJ
~""""'~-
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m,' .....",'" ...,. '.""'" "". '._"" "." """'"
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'."., '" ... .. , ... ,., ,. ... .., •• ,.. •• ... ".' .... ...., •• •• •• •• .. •• .. ,. .. • •• •• '. ,..., ., .. ... ... ... .., ... ... ... ... ... .. ... ...".. "., ". , •• •• '.. '.' •• ... •• ,. ., • • •• ".',...., •• .. ,. ., ... ... •• ... " ... •• .. , ,... ,... ...... .. .. .. '. '. •• •• •• •• •• •• •• ••... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ...
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